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Liste des anciens Présidents 
de la· Société Centrale de Médecine Vétérinaire 
. 
' 
et . de . l'Académie Vétérinaire de France 
P·risident d'honneur 
Années. 
1844-1845. BARTHÉLEKY aîné. 
1846. YvART. 
1847. BouLEY jeune. 
1848. BARTHÉLEMY aîné. 
1849. RENAULT (Eugène). 
1850. CRÉPIN. 
1851. DELAFOND. 
1852. RIQUBT. 
1853. LASSAIGNE. 
1854. BOULEY aîné. 
1855. MAGNE. 
1856. HUZARD. 
1857. GOUBAUX. 
1858. U. LEBLANC. 
1859. REYNAL. 
1860. VILLATE. 
1861. PATTÉ. 
1869. RENAULT (Eugène··. 
1863. CRÉPIN. 
1864. GARREAU. 
1865. RIQUET. 
1866. PRUDHOMME. 
1867. Goux. 
1868. ROSSIGNOL. 
1869. LEcoQ. 
1870-1871. BENJAMIN père. 
1872. WEBER. 
1873. BAILLET. 
1874. MAmmu. 
1875. A. SANSON • . 
1876. SIGNOL. 
1877. PRÉVOST. 
1878. C. LEBLANC. 
1879. L. TRASBOT. 
1880. PIÉTREHENT. 
1881. LAVALARD, 
1882. Dr O. LARCHER. 
1883. GouBAux. 
1884. WEBER. 
1885. A. SANSON. 
1886. NocARD. 
1887. SIGNOL. 
1888. H. BENJAMIN. 
1889. CHAUVEAU. 
1890. A. RAILLIET. 
1891. P. CAGNY. 
1892. G. BARRIER. 
1893. SAINT-YVES MÉNARD. 
1894. A. SANSON. 
1895. L. TRASBOT. 
1896. CHUCHU. 
Jean GIRARD (1844-1852) 
Années. 
1897. CADIOT. 
1898. MOLLEREAU. 
1899. KAUFHANN .. 
1900. H. BENJAMIN. 
1901. Moussu. 
1902. BuTEL. 
19oa. A. RA1LLIET. 
1904. G. BARRIER. 
1905. MouQUET. 
1906. R. B!RON. 
1907. LAQUERRIÈRE. 
1.908. LAVALARD. 
1909. Dr 0. LARCHER. 
1910. CADIOT. 
1911. Dr LIAUTARD. 
1912. JACOULET. 
1913. DECHAMBRE. 
1914-1919. DESOUBRY. 
1920. G. PETIT. 
1921. MARTEL. 
1922. ÜOQUOT. 
1923. DROUIN. 
1924. VALLÉE. 
1925. PRÉVOT. 
1926. DASSONVILLE. 
1927. BRETON. 
1928. LECLAINCHE. 
1929. FRAY. 
1930. HENRY. 
19al. Dr ROUSSEL. 
1932. NICOLAS. 
1933· BROCQ-ROUSSRC. 
1934. Cocu. 
1935. CÉSARI. 
1936. BOURDELLE. 
1937. BOUCHET. 
1938. MA IGNON. 
1939. BRIDRÉ. 
1940. BRIDRÉ. 
1941. LESBOUYRIES. 
Hl42. CHRÉTIEN. 
1943. MAGNE_, 
1944. NIEDER. 
1945. URBAIN. 
1946. BRESSOU. 
1947. ROBIX. 
1948. VERGF.. 
HWI. GUÉRIN. 
1950. �{ARCEXAC. 
1951. BLA�CHARD. 
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Bureau pour 1952 
Présidtnt .............. E. LETARD 
Vice-Président . . . . . . . . .  G. THIEULIN 
Secrétaire Général . .. . . . C. BREssou 
Trésorier . . . . . . . . . . . . . .  V. ROBIN 
Secrétaire des Séances . • •  A. BoucHET 
Archiviste . • . . . . . . . . . • . L. NICOL 
LISTE DES MEMBRES 
Date de l'élection 
9 décembre 1897 . •
27 juin 1901 ...... . 
18 décembre 1902 . •
10 mars 190,l . . . . • • 
8 juin 1905 • . . . . . •
21 mars 1901 . . • • . .
13 mai 1909 . . . • • . •
7 décembre 1911 .. 
21 mars 1912 
2 janvier 1920 . . . •
MEMBRES TITULAIRES 
MM. 
ALMY (J.). *· 29,. avenue de Grande-Bretagne, à Monte­
Carlo. 
Dnours (V.-F.), C. *· Directeur honoraire au Ministère 
tle !'Agriculture, 16, avenue Hoche, Le Vésinet (S.-et-0.). 
DBLllER (Dr), ex-Chef des travaux à !'Ecole d'Alfort, 
Loison-sur-Créquigne (Nord). 
MARTEL tP.-H.), O. *' Directeur honoraire du Service 
sanitaire de la Seine, Membre de l'Académie de Méde­
cine, rue Carnot, 71, à Suresnes. 
CoQUOT (A.), *· Professeur honoraire des Ecoles vété­
rinaires, 47, Grande-Rue, à Saint-Maurice (Seine), 
l\fembre correspondant de l'Académie d 'Agriculture. 
BASSET tJ.), *· Professeur honoraire des Ecoles vétéri­
naires, Membre corre:'lpondant 'de l'Académie d' Agricul­
ture, à Montbron (Charente). 
PIETTRE (M.-L.), O. *· Membre de !"Académie d"Agricul­
ture. 6, rue de la Mission-Marchand, Paris (16e). 
MoNVOISIN tA.l , *· ex-Chef des travaux à l'Ecole vété­
rinaire d'Alfort, Membre correspondant de l'Académie 
d'Agriculture, Clos de la Chaise, par Bony-sur-Loire 
(Loiret). 
LF.CLAINCHE (E.), G. O. *· Directeur honoraire au Minis­
tère de !'Agriculture, Directeur honoraire de !'Office 
international <les épizooties, Membre de l'Académie. des 
Sciences et de l'Académie d'Agriculture, 12, rue de 
Prony, à Paris (17e). 
CÉSARI fE.), O. *· ex-Chef de service à l'Institut Pasteur, 
62, rue d'Alleray, à Paris (15e). 
6 
8 janvier 1920 • . • •
S 1nai 1923 • . . . . . .
8 novembre 1923 
15 1nai 1924 • . . . . . •
6 nove1nbre 1924 • •
5 1nars 192.5 • . . . . •
18 juin 1925 
21 nove1nbre 1935 
15 juin 1939 • . . . . . •
16 avril 1942 • . . . . •
7 janvier · 1943 . . . •
6 1nai 1943 
10 juin 1943 
4 novembre 1943 • .
2 IIlars 1944 • • . . • •
6 juillet 1944 • . . . •
7 juin 1945 • . . . . . .
6 décembre 1945 .. 
·2 mai 1946 • • . • . . •
4 juillet 19!6 ..... 
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MAGNE (J.-F.), *· Professeur honoraire à l'Institut agro. 
nomique, Château de Bonneval, à La Haye.Aubrée, 
par Routot (Eure}. 
LEsBOUYRIES (G.). O. *· Professeur à. ! 'Ecole vétérinaire 
d'Alfort, Directeur de. la Station d'études sur les ani­
IIlaux de basse-cour, Membre de l'Académie de Méde­
cine. 
CAU.CREMEZ (L.), *· Cher de. service honoraire du Ser­
. vice sanitaire de la Seine, For1neries (Oise). 
BOURDELLE (E.), O. *· Professeur honoraire du Muséum 
d "Histoire naturelle, 10, boulevard de Port-Royal, à 
Paris. 
RESNES (F.} , *, Directeur des Services vétérinaires en 
retraite, 4, rµe Maurepas, à. Versailles (Seine-et-Oise). 
MAIGNON (F.), O. *' Professeur honoraire des Ecoles vété­
rinaires, 8, rue des Marronniers, à. Paris (16e}. 
URBAIN (A.), C. · *' Professeur au Muséulil d 'Histoire 
naturelle, Membre de l'Académie de Médecine, Me1nbre 
correspondant de ! 'Académie d 'Agriculture, 57, rue 
Cuvier, à. Paris (5e). 
RAlfON <E.), G. O. *· Directeur de !'Office international 
des Epizooties, Membre. de l'Académie des Sciences, 
Membre de l'Académie de Médecine, 5, rue de Marnes, 
à. Garches (Seine-et-Oise). 
Rom.s (V.), O. *· Professeur à. !'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
BRESSOU ( C.), *. Directeur de ! 'Ecole vétérinaire d 'Alfort, 
Me1nbre de l'Ac�démie de Médecine, Membre de l'Aca­
démie d'Agriculture. 
VERGE-. (J.), *· Professeur à. l'Ecole vétérinaire d'Alfort, 
Membre de l'Académie de Médecine. 
MA RCENAC (N.) , 0. *, Professeur à. 1 'Ecole vétérinaire 
d'Alfort, Me1nbre de l'Académie d'Agriculture. 
TmEULIN (G.), Agrégé des Ecoles vétérinaires, chef de 
secteur, chef de laboratoire au service vétérinaire de la 
Seine, 113, avenue Victor-Hugo, à. Paris. 
LETARD (E.), *' Professeur à !'Ecole vétérinaire d'Alfort, 
Membre de l'Académie d'Agriculture. 
LEMÉTAYER (E.), O. *· Directeur de l'Institut Pasteur 
de Garches (Seine-et�Oise). 
SmoNNET (H.), *· Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort 
et à l'Institut nn.tional agronomique, Membre de l'Aca­
dé1nie de Médecine. 
BLASCIIARD (R.), *· Chef de secteur, Chef de laboratoire 
au Service vétérinaire de la Seine, 174, rue de Vaugi­
rard, Paris (15e). 
LEBLOIS (C.), professeur à la Faculté de médecine de Sar­
rebruck. 11, rue de !'Orillon, Paris (Ii.e). 
BoucHET (A.), Vétérinaire, 42, route de Lamorlaye, à 
Chantilly (Oise). 
GUÉRIN (C.). C. *· Chef de Service à i 'Institut Pasteur, 
Membre de l'Académie dt! Médecine, 96, rue Falguière, 
à Paris. 
4 juillet 1946 ..... 
7 novembre 1946. 
7 novembre 1946 
t> juin t9-i7 ...... . 
8 janvier 1948 . • . •
6 janvier 1949 
�8 Juin 1951 
�8 Juin 1951 
28 Juin 1951 ..... . 
MM. 
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NICOL (L.), *· Sous-Directeur de ! ' Institut Pasteur de 
Garches (Seine-et-Oise). 
, MÉRY (F.). Vétérinaire, 411 rue de Chazelles, à Paris (7e). 
RICHOU (R.), Maitre de recherches à l'Institut national 
d'Hygiène, allée des Haras, 22, à Vaucresson (Seine-et­
Oise). 
VELU (H.), O. *· Vétérinaire, Lieutenant-Colonel en 
retraite, Membre correspondant de l'Académie de Méde- · 
cine et. ile l'Académie d'Agricultnre, 15, rue du Cam­
bodge, Paris (20C). 
NÉVOT (A.L *· ex-Chef de secteur au service vétérinaire de 
la Seine, professeur agrégé à. la Faculté de Médecine 
de Paris, 10, avenue Franklin-Roosevelt, Vincennes. 
GvILRO� (J.), professeur à !'Ecole nationale vétérinaire 
d'Alfort. 
FORGEOT IP.), O. *· Vétérina.ire-Colonel en retraite, rue 
Jules-Breton à Jlaris (13c). 
GUILLOT (G.), *· Vétérinaire-Colonel. Inspecteur tech­
nique · du Service yétérinaire de !"Armée, rue de Baby­
lone, 39, à Pa.ris. 
JACOTOT (li.), Chef de Ren·ice à l'Institut Pasteur de Pari s. 
MEMBRES ASSOCIÉS 
Associés nationaux 
CADÉAC, 0. *· Professeur honoraire des Ecoles vétérinaires, �Iembre de l'Académie 
de Médecine. La Combe-Daroux, par Pontanevaux (Saône-et-Loire). 
. 
CAROUGEAU, *· Inspecteur général des Services zootechniques des Colonies, en 
retraite, 12, rue du Cbercbe�Midi, à Paris .  
REMLINGER (Dr), O. *· Directeur de l'Institut Pasteqr de Tanger, Membre de 
l'Académie de Médecine, Correspondant de P Académie des Sciences. 
VIVIEN, O. *· Vétérinaire général du cadre de réserve, 89, rue de Vaugirard, 
Paris c6e). 
Associés étrangers 
MM. 
Sir CABO·r, · Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, 
à .Londres. 
Van GornsENHOVEN (0.), Recteur de l'Ecole v,étérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
LANFRANCHI, Président de la Faculté vétérinaire de Bologne. 
MAREK, Prof. esseur honoraire de la Faculté vétérinaire de Budapest. 
MoHLER, ancien Chef du bnreau de ! 'Industrie animale, à vVashington. 
SKRIABINE, Membre de l'Acàdémie des Sciences de ru. R. S. S., Directeu! de 
l'Insti�ut, central il 'Helminthologie de Moscou. 
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MEMBRES CORRESPONDANTS 
Correspondants natio.naux 
MM. 
AmoT (R.), Docteur vétérinaire à Vendôme (Loir-et-Cher). 
ANKLY, ·Vétérinaire d'arrondissement, à Colmar. 
BAILLY, *· Chef de service à l'Institut Pasteur de Tanger, Membre correspondant 
de l'Académie ùe Médecine. 
BALOZET, *· · Sous-Directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, Membre correspon­
dant de 1 ' Aca démie de Médecine. 
BAROTTE, *· 17, Viale Liguria, Milan. 
BIDAULT, (Dr), O. *· Vétérinaire Colonel en ietraite, 12, square Desaix, à 
Paris (15eJ. 
BRION rA.)' Professeur à l 'Ecole vétérinaire de Lyon. 
CARITIE, O. *· Vétérinaire Général du. cadre de réserve, 30, rue Jacques-Dulud, 
à Neuilly-sur-Seine. 
CHAVANCE (J.), Doct eur vétérinaire à Saint-Florentin (Yonne). 
CuRASSON, *· Inspecteur général honoraire des Services zootechniques des Colo­
nies, Poligny (Jura). 
DARROU, O. *· Vétérinaire Lieutenant-Colonel en retraite, 33, avenue de Suf-
fren, à Paris. 
DARRASPE�. *· Professeur à l'Ecole "vétérinaire de Toulouse. 
DELPY (L.-P.), D irecteur de l'Institut d'Etat de Hessarek à. Téhéran (Iran). 
DESCAZEAUX (J. i, *, Vétérinaire colonel en retraite à Lavilledieu (Tarn-et-Garonne). 
DESLIENS (L.), *· Vétérinaire à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). 
DONATIEN, *· Chef de service à l'Institut Pasteur d'Algérie, Membre correspon­
dant de l'Académia de Médecine, à Alger. 
DouvrLLB, *· Professeur honoraire à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
Duaors (Dr Ch.), O. *· Directeur des Services vétérinaires, en retraite à Col-
mars-les-Alpes (Basses-Alpes). 
· 
FAYET, 0. *· Vétérinaire Commandant en retraite, 2, avenue des Orangers, 
:1 Nic�. 
FAURE-BRAC, Directeur des Services vétérinaires des Alpes-Maritimes, Nice. 
GoRET (P.), Professeur à 1 'Ecole vétérinaire de Lyon. 
GouLAY, *· arbitre honoraire près le •rribunal de Commerce de la Seine, Doc­
teur vétérinaire. rue de Pontoise, 3, à. Paris (5°). 
HuauIER tDr), O. *· Vétérinaire Colonel en retraite, 15, rue de Vendôme, à 
Marseille. 
HuoN, *· 8, quai �!arceau, à Martigues (Bouches-du-Rhône) . 
.JACQUET (J.), Maître de conférence à la Faculté· des Sciences, Directeur du Labora-
toire de Biologie et d 'Hygiène, à Caen. 
JoRE o'ARCES, Chef du Service de l'Elevage d'Algérie, à Alger . 
• TuNG, O. *· Dirècteur de !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
LAFE.NÊ'l'RE (H.), Directeur des Services vétérinaires de !'Hérault à Montpellier. · 
LAGAILLAP.DE <J.), *· Vétérin:lire colonel en retraite à Pujo (Hautes-Pyrénées). 
LARIEl'X:, O. *· Vétérinaire Commandant en retraite à Soissons. 
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LEUASQUE, O. *· Vétérinaire Colonel en retraite, Chemiré-sur-Sarthe pa1 
Morannes (Maine ·et-Loire). 
LINON (G .) , Directeur des Services vétérinaires de la Haute-Garonne, à Toulouse. 
L1ssoT, Docteur-vétérinaire à Pacy-sur-Eure (Eure). 
LOMBARD, *· Professeur à ! 'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
LucAH (F.), Professeur à l'Ecole vétérinaire de L�on. 
MALLET (M.), *· 45, rue Cha.rles-Laffit�, à Neuilly-sur-Seine. 
MANDRÈB, O. *· Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Gironde à 
Bordeaux. 
1\tfoRNET (P.), Directeur du Laboratoire central de l'Elevage, à Dakar (A.0.F. ) .  
PAILLE (0.), Chef des laboratoires d e  l'Inst.itut Mérieux, à Marcy-l'Etoile (Rhône). 
PANISSET (M.), Professeur à l'Ecole de Médecine vétérinaire de la ProYince de Qnébec 
(Canada.). 
PFERSDORFl<', Chef des Services Yétérinaires d'Alsace et de Lorraine, à Strasbourg. 
Pr,ACIDI, *· Directeur de l'Institut antiaphteux du Maroc, à Rabat. 
PRIOUZEAU, Vétérinaire à Mareuil-sur-Lay (Vendée). 
R1cHART, *· Directeur du Service vétérinaire de la Seine-Inférieure, 3, place de 
la Madeleine, à Rouen. 
ROGER (Dr), *· Vétérinaire Colonel en retraite, 31, rue Saint-Guilhem, à Mont-
pellier. 
Roux, *• Professeur à !'Ecole nationale d 'Agriculture, à. Rennes. 
Rossi, *· Directeur des Services vétérinaires de Sa.ône-et-Loire, à Mâcon. 
TAGAND, *· Professeur à. !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TAPERNOUX, *· Professeur à l'Ecole Yétérinâire de Lyon. 
TAVERNIER, Vétérinaire à Gournay-en-Bray (Seine-Inférieure). 
THIÉRY (J.), Directeur des Services vétérinaires des Basses-Pyrénées, à Pau. 
VALADE, O. *· Vétérinaire Colonel en retraite, au Bouchet (Seine-et-Oise). 
ZoTTNER, Chef du Labora.toire de recherches du Service de l'élevage à Casa-
blanca (Maroc). 
CorresJJondants étrangers 
MM. 
AscoLI (A.), Professeur à la Faculté de Médecine vétérinaire de Milan. 
BERGER (Dr H. C. L. E.), Directeur du Service vétérinaire, Professeur à l" Ecole 
vétérinaire d'Utrecht, Gravenhage's Cottage, Mient 459, La Haye. 
BLIECK (De\, Professeur à !'Ecole vétérinaire d'Utrecht, Soestdijkseweg. n° 118, i1 
Bilthoven (Pays-Bas). 
BoNADONNA (T.), Professeur à la Faculté vétérinaire, Directeur de l'Institut « Laz-
zaro Spolanzani », à Milan (Italie). 
BuxToN, Principal du Collège vétérinaire royal ·de Londres. 
CASSAMAGNAGHI, Professeur à ! 'Ecole vétérinaire de Montevideo. 
C1NOTTI, Professeur à la. Faculté vétérinaire de Milan. 
ÜLARENBURG (A.), Chef du Service vétérinaire de l'Institut de la Santé publique 
Néerlandaise, à Utrecht (Hollande) . 
DALLING, Chef des Services vét�rinaires de la Grande-Bretagne, à Weybridge· 
Surrey (Grande-Bretagne). 
ERIKSSON (K.), Recteur de !°Ecole· Royale vétérinaire de Stockholm <Suède). 
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Frnz1 (G.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Milan. , 
FLüCKIGER (Dr G.), Directeur de !'Office vétérinaire fédéral, Professeur à l'Ecole 
vétérinaire de Berne, Membre correspondant de l'Institut de France. 
FoRSSELL (G. l, Professeur à l 'Ecole royale vétérinaire de ·Stockholm. (Suède). 
GERT .. ACH (Dr F.), Professeur à l'Ecole vétérinaire de Vienne. 
GEURDEN, Professeur à !'Ecole de' Médecine vétérinaire de Gand. 
HARNACH (R.), Professeur à ! 'Ecole supérieure de Médecine vétérinaire de Brno. 
HERMSDORFF" (R.), Directeur de la Faculté vétérinaire de Rio-de-Janeiro. 
KELSER, Brigadier général, Principal de !'Ecole vétérinaire de Philadelphie. 
LOPEZ Y LOPEZ (C.), Président du Conseil . supérieur vétérinaire, Ministère de 
!'Agriculture à Madrid. 
LIEGEOIS (F.), Professeur à !'Ecole vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
MAGNUSSON, Directeur du Laboratoire de Bactériologie de la Société d'Economie 
rurale, Malmoë (Suède). 
MARCQ, Professeur à, l'Institut agronomique de Gembloux. 
MÉRILLAT, 600, South Michigan Avenue, Chicago, 5, Illinois. 
�fINETT (F. C.), Ministère de !'Agriculture du ·Gouvernement du Pakistan, Karachi. 
MôLLER-SoRENSEN (A.), Professeur à !�Ecole vétérinaire de Copenhague. 
PETRIDES (Jean, D.), *· Général vétérinaire, 58, Lenorman, à Athènes 
SANZ EoANA, Directeur de !'Abattoir, Professeur à !'Ecole professionnelle de 
! 'Industrie de la viande de Madrid. 
SEOANE (P.), Professeur à la Faculté vétériaairc de Montevideo. 
STAVREScu, Général vétérinaire en retraite, rue Clucer, 9, à Bucarest. 
STEFANSKI, Doye� de la Faculté vétérinaire de Varsovie. 
ToIT (Du), Directeur des Services v'ëtérinaires à Prétoria. 
TuRGUT AnouN , Chef de la Section des Epizooties au Ministère de !'Agriculture 
à Ankara (Turquie). 
VAN DER PLANK, Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Utrecht. 
VEILLEUX (J.-M.), Directeur du Service de la Santé des animaux de la Province 
de Québec (Canada). 
· 
VLADESCO (R.), professeur à la Faculté de Médecine vétérinaire de Bucarest. 
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Bienfaiteurs de l'Académie 
Syndicat national des Vétérinaires de France et des Colonies 
Donateur 
DAR RAS 
Membre titulaire de l'Académie vétérinaire, 
auteur de la médaille de l'Académie à l'effigie de H. Bouley 
or ROUSSEL 
Ancien Président de l'Académie vétérinaire. Donateur. 
Jules LESAGE 
Fondateur du Prix Lesage. Donateur. 
Donateurs 
A . ..J. PAUGOUÉ 
Vétérinaire à la Chartre-sur-le-Loir (Sarthe). 
Correspondant de la Société ee.ntrale de. Médecine vétérinaire, 
11 
a, par testament olographe, en ds.te du 1er février 1875, légué à la Société centrale 
de :Médecine vétérinaire une somme de 20.000 francs, pour la. fondation d'un prix 
qui devra être décerné, chaque année, « à un ou plusieurs » concurrents, 
auteurs du meilleur ou des meilleurs mémoires sur des sujets mis au con­
cours par ladite Société. L'anonymat n'est pas exigé. 
Léon BA�THÉLEMY 
Vétérinaire à Paris, 
a, par testament en date du 22 juin 1896, légué à. la Société centrale de Méde­
cine vétérinaire la nue propriété d'une somme de 25.000 francs, destinée à. récom­
penser des trava.ux de médecine vétérinaire, jugés les plus dignes. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
M. et M�" LAROUss'E-WEBER
En souvenir de leur père, E. WEBER, Ancien Président de la Société, 
ont fait don, par acte notarié, en date du lar mars 1902, à. la Société centrale de 
Médecine vétérinaire, d'un titre de rente 3% de 250 francs, à. l'effet d'instituer un 
prix de 500 francs qui sera distribué, tous les deux ans, à. l'auteur français du 
meilleur mémoire sur un sujet mis au concours par la Société. L'anonymat n'est 
pas exigé. 
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Camille LEBLANC 
Ancien Président et Secrétai-Te général de �a Société, 
a, par ses testaments olographes en date des 15 octobre 189-! et 24 octobre 1902, 
légué à la Société centrale de Médecine vétérinaire: 1° une somme de 10.000 francs 
(nette de tout droit), pour fonder un Prix Urbain·Leblanc, prix ·bisannuel dont 
le sujet est au choix du Bureau; partage interdit et anonymat exigé; 2° ses 
livres traitant àe médecine huma\ne et vétérinaire et de sciences diverses. 
Léopold TRASBOT 
Directeur honoraire dt l'Ecole d'Alfort, Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date du 14 juillet 1904, légué à la Société centrale de Méde­
cine vétérinaire la somme nécessaire pour acheter 600 francs de rente 30fo sur 
l'Etat français, destinés à fonder un prix: qui portera le nom de Prix Trasbot, et 
sera décerné tous les deux ans au meilleur travail inédit sur la pathologie ou la 
poiice sanitaire des animaux. - Partage autorisé. Anonymat exigé. 
Mme Émile DÉTOLLE et M. Ch. MATHIEU. 
En souvenir de leu·r père, Eugène MATHIEU, 
Ancien Président et Archiviste honoraire de la Société, 
ont fait don, le 15 avril 1904, à la Société centrale de Médecine vétérinaire d'une 
somme de 500 francs. 
M. G. VITTE 
Vétérinaire à Goupy (Ain), 
a légué par testament une somme de- 1.000 francs à la Société Centrale. 
Mme Veuve BODEAU, née FOULON 
a, par testament olographe en date du 21 janvier 1904, légué à la Société centrale 
de Médecine vétérinaire une somme de 15.000 francs (nette de tout droit), devant 
être employée en rente 3 % sur l'Etat français, et destinée à· la fondation de deux 
prix portant le nom de son père, M. FoLTLON, ancien vétérinaire à Dreux, membre 
correspondant de la Société. Ces prix seront consacrés à récompenser des travaux 
sur la rage ou la morve. 
Le Docteur Saint-Yves MÉNARD 
Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date du 21 décembre 1908, légué à la Société centrale de 
Médecine Yétérinaire une somme de 5.000 francs, payable après le décès de 
Madame Saint-Yves Ménard, pour la fondation d'un prix biennal. 
Mme Veuve Émile THIERRY 
a, par testament eu date dn 12 août 1909, légué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire, une . soinme de· 5.000 'francs (nette. de. tout . droit) j payable après le 
décès de ses parents. pour la fondation d'un prix, qui sera dénommé Prix Emile 
Thierry. Ce prix, réservé à des vétérinaires de moins de 40 ans et ayant 4 ans au 
moins d'exercice professionnel, est destiné à récompenser un travail de médecine 
vétérinaire. L'an0nymat n'est pas exigé. 
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Mm11 BOYER, née LIAUTARD 
sur le désir exprimé par son vénéré père, feu le Professeur A. LIAUTARD, a· fait 
don à. la Société centrale de Médecine vétérinaire, en témoignage de la considéra­
tion et du très vif intérêt qu'il lui portait, d'une somme de cinq mille francs 
destinée à la fondation d'un prix annuel de 250 francs, qui portera le nom de 
Prix Liautard. Ce prix est destiné à. des étudiants de 4e année de l 'Ecole d 'Alfort, 
en récompense des meilleurs articles, rapports, essais ou travaux se rapportant 
aux observations cliniques faites par eux pendant leur stage clinique. 
M. Charles HOQUET 
a, p�r testament en date du 25 septembre 1920, légué à. la Société centrale une 
somme de 2.000 francs. 
M. E. PAUNIN 
Ancien vétérinaire à Levroux (Indre), 
a, par testament olographe en da.te du 30 août 1923, légué à. la. Société une somme 
de dix mille francs pour qu'avec les intérêts, elle institue un prix annuel ou bisan­
nuel qui portera son nom. Le partage est autorisé et l'anonymat n'est pas exigé. 
MM. ROUSSEL et PIOT-BEY 
ont versé chacun, en 1927, une somme de 5.000 francs, pour récompenser les 
meilleurs travaux consa.crés à. l'étude de la parap!égie hémoglobinurique du Cheval. 
La Société Centrale a institué ie Prix Rclùssel-Piot�Bey, composé d'un prix de 
10.000 francs -et d'une mention honorable de 3.000 francs, ne pouvant être par­
tagé, ouvert à. tous les chercheurs, même s'ils ne sont vétérinaires. L'anony�t 
n'est pas exigé. 
M. V. FAULON 
Docteur vétérinaire à Saramon (Gers), 
Membre correspondant de l'Académie, 
a, par testa.ment en date du 14 mars 1930, légu� à. l'Académie une somme de 
3.000 francs dont les intérêts sont destinés à. fonder un prix dénommé Prix Marie­
Louise Fau.lon, épouse Lacoste, et consacré à. un sujet de pathologie ou chirurgie 
bovines. L'anonymat n'est pas exigé. 
Souscripteurs au monument A. RAILLIET 
ont fondé, le 18 avril 1935, un prix in m.emoriam A. Railliet, de 1.400 francs, 
biennal, ùestiné à récompenser le meilleur travail original de parasitologie pure ou 
appliquée à la pathologie des animaux ou au contrôle sanitaire des denrées ali­
menta.ires d'origine animale. Pourront le briguer tous les savants français. L'ano­
nymat n'est pas exigé. 
Mll• A.-Y. JACOULET 
a fait don à. l'Académie vétérinaire, le 20 juin 1935, en son nom et aux noms de 
son frère M . . J.-L.-R. Jacoulet et de sa sœur Madame M.-M. Jacoulet, en souvenir 
de leur père, le Vétérinaire Colonel Jacoulet, de la. somme de 5.000 francs en 
rente sur l'Etat français et dont les arrérages seront destinés à. la fondation 
d'un. Prix J. J acoulet, biennal, ne pouvant pas être partagé et attribué à. nn tra­
vail inédit de médecine ou de chirurgie vétérinaires sur un sujet choisi par l'Aca­
<léinie. L'anonymat n'est pas exigé. 
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P.-J. CADIOT 
a., par testament olographe en da.te du 15 mai'1933, légué à l'Académie vétérinaire, 
mais en nue propriété seulement, une somme de 100.000 francs, laquelle devra 
être placée en rentes sur l'Etat français et dont les arrérages, quand l'Académie 
en disposera, seront affectés à un prix biennal, qui portera le nom de Prix Piene 
Cadiot, décerné à un vétérinaire. pr�ticien français ou belge, auteur du meilleur 
Juvrage ou travail manuscrit relatif à la pathologie médico-chirurgicale ou à la 
pathologie comparée. Le Prix, qui ne pourra être partagé, ne devra, en aucun cas, 
être attribué à un· auteur de travaux d'expérimentation sur des animaux domes­
tiques. L'anonymat n'est pas exigé. Les vétérinaires diplômés d'Alfort en 1904, 
placés dans des conditions spéciales quant à l'attribution du prix, devront se ren­
seigner auprès du secrétariat de l'Académie. 
Jules LESAGE 
a, par testa.ment en date du 30 août 1948, légué à. l'Académie vétérinaire de France 
une somme de 2 millions de francs, à charge par elle de créer un prix annuel de 
5.000 francs, désigné sous le nom de Priz Lesage, destiné à récompenser le meil­
:leur travail relatif à la sélection des Algues microscopiques susceptibles d'être uti-
1 isP.es en· médecine ou en agriculture. 
